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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.859/59. Se nom
bra Comandante de los submarinos Foca I y Foca II,
sin desatender su actual destino, al Teniente de Na
vío (S) (AS) don José Luis Rodríguez Méndez
Núñez.
Madrid, 22 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.860/59. Se dispo
ne que el Teniente de Navío D. Manuel Cerdido
Fe
rrer, una vez finalizado el curso de especialización
(A) que se halla efectuando, embarque en el crucero
Miguel de Cervantes.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 22 de diciembre de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. . • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.861/59. Se dispo
ne que el Teniente de Navío (A) clon Carlos Ripoll ,
Gutiérrez cese como Segundo Comandante del des
tructor Lazaga- y embarque en el buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano.
Este destino se confiere con carácter voluntario y
urgente.
Madrid, 22 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.862/59. Se nom
bra Comandante del guardacostas Centinela al Te
niente de Navío (A) don José Bermejo de Blas, que
deberá cesar en el buque-escuela Juan Sebastián de
Elcano.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 22 de diciembre de 1959. ABARZUZA
Excmos. Sres-. . • •
Sres. . . .
Orden Ministerial núm. 3.863/59. Se nom
,bra Comandante del dragaminas Llobregat al Te
niente de Navío (El) don José García Trevijano
Vorte, quedando sin efecto la Orden Ministerial de
1 del actual (D. O. núm. 276) que lo destinaba al
:lucero Almirante Cervera.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 22 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . , .
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.864/59. Se dispo
ne que el Teniente de Navío (F) (H) (Av) don
Carlos Lamas, Mottes cese en el mando de la barca
za K-1, una vez sea relevado, y embarque en la fra
gata Magallanes. -
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 22 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Sres. .. .
Orden Ministerial núm. 3.865/59. Se nom
bra Comandante del patrullero R, R.-10 al Teniente
de Navío (AS) don Fidel Dasca de Moragas, que
deberá cesar en el crucero Galicia.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 22 de diciembre de 1959.
Excmos. Sres. . • .
Sres. . . .
ABARZUZA.
Orden Ministerial núm. 3.866/59. Se nom
bra Comandante del patrullero R. R.-19 al Teniente
de Navío (E) don Roberto Gámir de Baxeres, que
deberá cesar en el C. T. E. E. R. con la antelación
suficiente para tornar el mando de dicho buque el
día 9 de enero del próximo ario;
Este destino se confiere con carcter for.zoso.
Madrid,-22 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. f..
•■•■■•■111
Orden Ministerial núm. 3.867/59. Se nom
bra Comandante del patrullero R. R.-29 al Teniente
de Navío (AS) clon Jaime Barnuevo y Marín-Bar
nuevo, que deberá cesar en la fragata Sarmiento de
Gamboa, con la antelación suficiente para tomar el
mando de dicho patrullero el día 9 de enero del pró
ximo O. •
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 22 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 3.868/59. — Se nom
bra Comandante del guardapescas Cíes al Teniente
de Navío (E) don Tomás Valdés Ibáñez, que debe
rá cesar en la Escuela de Transmisiones y Electrici
dad de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 22 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.869/59. Se nom
bra Comandante del guardacostas Arcila al Tenien
te de Navío (AS) don Eugenio Cigüeña Crespo,
que deberá cesar en el crucero Almirante Cervera.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 22 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.870/59. Se nom
bra Comandante del guardapescas Sálvora al Tenien
te de Navío (E) don Ricardo Alvarez Maldonado,
que deberá cesar en el buque-escuela Galatea.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 22 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres.
Orden Ministerial núm.. 3.871/59. Se nom
bra Comandante del patrullero Cándido Pérez al Te
niente de Navío (E) don Ramón Torralbo Merca
der, que deberá cesar en el crucero Miguel de Cer
vantes.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 22 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Sres. .. .
Orden Ministerial núm. 3.872/59. Se dispo
ne que los Alféreces de Navío (a ) don Manuel Car
vajal Peralta y (m) don Angel Jiménez García cesen
C11 sus actuales destinos y embarquen en el crucero
Miguel de Cervantes.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 22 de diciembre de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ..
.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.873/59. Se dispo
ne que el Alférez de Navío D. Juan Garat Núñez cese
en la Flota y embarque en el dragaminas Tajo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 22 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
Orden Ministerial núm. 1874/59. Se dispo
ne que el Alférez de Navío D. Pedro Villagrán de
Cárdenas cese en el buque-escuela Juan Sebastián de
Elcano y embarque en la TerceraDivisión de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 22 de dicimbre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. .
Orden Ministerial núm. 3.875/59. Se nom
bra Instructor del pontón-escuela de Maniobra Gala
tea al Alférez de Navío (m) don Victoriano Rivas
Cabezón, que deberá cesar en el remolcador R. A.-1.
Este destino se confiere con carácter. voluntario.
Madrid, 22 de diciembre de 1959.
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
ABARZUZA
;.$
Orden Ministerial núm. 3.876/59. Se dispo
ne que el Alférez de Navío D. Antonio Herráiz e Hi
dalgo de Quintana cese en el buque-escuela Galatea y
embarque en el buque-transporte Almirante lobo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
'Madrid, 22 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
Orden Ministerial núm. 3.877/59. Se dispo
ne que el Alférez de Navío (m) don Pedro Olives
Cardona cese en la Estación Naval de Mahón y pase
destinado a la Comandancia Militar de Marina de
Sidi-Ifni.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 22 de diciembre de 1959.
Al3ARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
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•
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 3.878/59. Como con
tinuación a la Orden Ministerial número 3.272/59,
de 3 de noviembre de 1959 (D. O. núm. 252.), por la
que fueron convocadas 80 plazas de Auxiliares Ad
ministrativos de tercera, distribuidas entre las dis
tintas Jurisdicciones de Marina, y de conformidad
con lo informado por los Centros competentes de
este Ministerio, se dispone :
1.0 Queda admitido a examen el personal.que fi
gura en la unida relación.
2.0 El examen empezará en este Ministerio el día
28 de diciembre de 1959 y el personal que se encuen
tre destinado fuera de Madrid deberá ser pasapor
tado a la jnayor brevedad posible con objeto de que
se halle en esta capital en la fecha indicada.
3•0 La calificación del mismo deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, para poder
determinar los que deban ocupar las plazas convoca
das.
Todos los concursantes deberán ser reconocidos
facultativamente antes del examen.
4•0 Lo dispuesto en el artículo 4.° del Decreto de
7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164) surtirá efectos
entre las fechas de comienzo y terminación del exa
men.
5•0 Una vez teminado el examen, el Tribunal
formulará la propuesta del personal que deba ocupar
las 80 plazas convocadas, no pudiéndose aprobar a
más concursantes que los correspondientes al núme
ro citado.
Las citadas 80 plazas serán distribuidas entre el
personal que ha solicitado tomar parte para cada Ju
risdicción, teniéndose en cuenta el orden riguroso de ,
mayor puntuación obtenida en el examen, en el bien
entendido de que si en alguna Jurisdicción no se cu
briesen con el personal que solicitó para ella deberán
ser cubiertas las plazas que queden vacantes con el
personal que_ exceda de otras Jurisdicciones, siguién
dose también para ello el orden de mayor puntuación. ,
Asimismo, se remitirán las actas individuales por
duplicado al Servicio de Personal de este Ministerio
por el conducto reglamentario.
Madrid, 22 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Sres. ...
•
Relación del personal que se admite al examen-concurso convocado por la Orden Ministerial núme
ro 3.272, de 3 de noviembre de 1959 (D. O. núm. 252), para cubrir vacantes de la Maestranza de la
Armada.
JURISDICCION CENTRAL
Empleo.
Cabo prirrtero
Cabo primero
Cabo prime-ro
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Escribiente. •••
Escribiente.
Esribi
Escribiente. •••
Escribiente. •••
Escribiente.
Escribiente. •••
Escribiente. •••
Escribiente.
Escribiente.
Escribiente. •••
Escribiente.
Escribiente.
Escribiente. •••
Escribiente.
Escribiente.
Escribiente.
Escribiente.
Escribiente.
Escribiente. •••
Escribiente.
Escribiente. •••
Escribiente. ...
Escribiente.
Escribiente. ...
Escribiente. ...
Escribiente. ...
• • •
• •
• • •
•••
•••
• •
•
•••
•• •
• ••
•••
• • •
• ••
NOMBRE Y APELLIDOS Destino actual.
•
Angel Peña Hernández__ .._ Jurisdicción Central. ...
Esteban Paz Román... ... José LuisDíez...•ManuelMartínez Alonsó. Tritón... ...
Juan J. Vergés Mora. ... ••• jurisdicción Central. •••
Luis Pacios Cabeza... ... Jurisdicción Central. •••
Saturnino Díaz Jiménez... ... Jurisdicción Central. •••
José María Pérez Solís... ... Jurisdicción Central. •••
Jesús Miguel Fernández... ... Jurisdicción Central. •••
• • •
•
• • •••
••• •••
••• •••
• • • • • •
••• •••
••• •••'
• • • •••
••• •• •
••• •••
Vulentín S. Gómez Ruiloba» Jurisdicción Central. ••• ••• •••
Baltasar Sánchez Fernández. jurisdicción Central. ••• ••• •••
Felipe Fernández Palvorinos. Jurisdicción Central. ••• ••• •••
Gerardo Núñez Blanco. ... Jurisdicción Central. ••• ••• 1••
Gerardo Vidales García. Jurisdicción Central.
Antonio García Muñoz... ... Jurisdicción Centrar. ••• ••• •••
José Aldeguer Teva..:......Jurisdicción Central. ••• ••• •.•
Francisco Ortiz Marín.
... Jurisdicción Central.
Mariano Ortiz Foncubiei-ta... Jurisdicción Central. ••• ••• •.•
Isidro García Vidal... ... ••• Jurisdicción Central. ••• •• • •••
Francisco Padilla Mesa...
... Jurisdicción Central. ... ••• •..
Miguel A. Hernández Seoane. E. M. Tercera División Flota.
••• ••• •••
• • • •• • •••
Tomás Mateo Márquez...
José L. González Jiménez.
José L. Mínguez Díaz. ..,
Rafael Gómez López... ...
Pascual Carballo Rey. ...
Julio Olivares Martínez...
Miguel Sánchez Bleda.
•
•••
E. M. Primera División Flota.
Escuela de Suboficiales... ...
Escuela de Suboficiales... •••
Almirante Miranda... ••• •••
Almirante Cervera. ... ••• •••
Ulloa...-
Jurisdicción Central, ••• •••
•
• •
• • •
• • •
• • •
•
•
• •• •
Plaza para que se le admite.
Auxiliar
'Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Admvo.
Admvo.
Admvo.
Admvo.
Admvo.
Admvo.
Admvo.
Admvo.
Admvo.
Admvo.
Admvo.
Admvo.
Admvo.
Admvo.
Admvo.
Admvo.
Admvo.
Admvo.
Admvo.
Admvo.
Admvo.
Admvo.
Admvo.
Admvo.
Admvo.
Admvo.
Admvo.
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
`de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
tercera.
tercera.
ter cera.
tercera.
tercera.
tercera.
tercera.
tercera.
tercera.
tercera.
tercera.
tercera.
tercera.
tercera.
tercera.
tercera.
tercera.
tercera.
tercera.
tercera.
tercera.
tercera.
tercera.
tercera.
tercera.
tercera.
tercera..
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DEPARTAMENTO MARITIMO pE EL FERROL DEL CAUDILLO
Empleo.
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Caln
' Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
- Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabb
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
(1)
Cabo
Cabo
Cabo.
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
primero
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
-segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
Escribiente.
Escribiente.
Escribiente.
Escribiente.
Escribiente.
Escribiente.
Escribiente.
Escribiente.
Escribiente.
Escribiente.
Escribiente.
Escribiente.
Escribiente.
Escribiente.
Escribiente.
Escribiente.
Escribiente.
Escribiente.
Escribiente.
-
Escribiente.
Escribiente.
Escribiente.
Escribiente.
Escribiente.
Escribiente.
Escribiente.
Escribiente.
Escribiente.
Escribiente.
Escribiente.
Escribiente.
Escribiente.
segundo Escribiente.
segundo Escribiente.
segundo Escribiente.
segundo Escribiente.
segundo Escribiente.
segundo Escribient.
segundo Escribiente.
segundo Escribiente.
segundo Escribiente.
segundo Escribiente.
•••
•••
•••
•••
•• •
•••
•••
•••
•••
•• •
• ••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••:
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••••
•••
•
••
• • •
NOMBRE Y APELLIDOS
José Montes Cibeira...
José Alonso Sotomayor... •••
Vicente Alvarez Lage.
Carlos R. Barcón Collazo. ...
Daniel Cainzos
Pedro Calvo Carrera. ... •••
Manuel Codesillo Suárez.
Martín Díaz Vidal. ...
Juan D. Domingo Porta... •••
Pedro A. Fernández Couce...
Antonio Fidalgo Varela... ...
Casimiro García Echevarría.
José González Díaz.
Jesús Alfonso González...
Carlos E. Lago Castillo... •••
Alberto López Torrente... •••
Francisco Martínez Carro. •••
Manuel Martínez, Seoane. •••
Tomás Mateos Márquez......
Raúl Nieto Cercido.., •••
José Otéro Rodríguez... ...
José M. Parada Corral. ...
Juan J. Pardo Pereira ..
Gonzalo Pena Palmeiro...
Francisco Perna Pardo... •••
Guillermo Pereira Róldós. •••
José A. Picos Ramos... ...
Gabriel Pirieiro Bárral.
Daniel Prieto Rodríguez...
José L. Sánchez Veiga... •:•
Antonio Veiga Ameneiro. •••
José F. Vigo López... ...
•••
•••
•••
• ••
•••
•••
• •
•••
•••
•• •
Destino actual.
Comandancia Marina Coruña.
Escuela de Suboficiales. ...
Escuela de Suboficiales. ...
Jurisdicción Central. ...
Canarias... ...
Escuela de Suboficiales. ..
Jurisdicción Central. ...
E. M. Primera División Flota.
Almirante Cervera. ... •e• •• •
Almirante Lobo. ... ••• •••
José Luis Díez...
Departamento Ferrol... •■•
Jurisdicción Central.
José Luis Díez...
Plana Mayor de la Flota. ...
Jurisdicción Central.
Escuela de Suboficiales. ...
Escuela de Suboficiales. ...
E. M. Primera División Flota.
Buqité-tanque Plutón... ... •••
•Sánchez-Barcáiztegui...
Departamento Cartagena... •••
Departamento Ferrol... ••• •••
•••
Arcila...
Turia... .r.
•
••• •••
•••
Plana Mayor de la Flota... ...
P. M. 1.a Flot. Destructores.
Departamento Ferrol...
Escaño._ •••
Escuela de Suboficiales. ...
Plana Mayor de la Flota... ...
Plana Mayor de la Flota... ...
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
Manuel López Barroso....... Escuela de Suboficiales.
José L. Bricerio Herrasti. ... !Escuela de Suboficiales. ...
Pedro Pizarro Cerro.:. ... !Escuela de Suboficiales. ..:
Juan Chaves Ramírez. .......Departamento Cádiz... ...
Argirniro R. Sánchez Vázquez. ',Comandancia Marina Ceuta.
José María Aguilar Barra... 'Arsenal La Carraca... ••• •••
Lorenzo Alvarez López... ... Jurisdicción Central. ... ••• ••
Luis Páez Coto... ... Jurisdicción Central. ...
Fernando García Rojas (D... Jurisdicción Central. ... ••• •••
Manuel González Dobarro (1). Jurisdicción Central. ...
••• ••
• • • •
Plaza para que se le admite.
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar'
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliat
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
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DEPARTAMENTO MARIMO DE CARTAGENA
... José María Cortés Galeano. lloa
... José A. González Alcaraz. ... Escuela .de Suboficiales. ...
...
Mariano—Ruiz Pastor... ... jurisdicción Central. ...
... Julio González Vélez.... ... Escuela'de SUboficiales.
▪ Rafael Vélez Rodríguez... ... Almirante Ferrándiz...
... Jesús Valer° Costa... ... Arsenal Departamento. ...
••
Antonio Serrano López... ... Jurisdicción Central. ...
... Ginés Sánchez Román. ... Departamento Cartagena... ...
... Pedro. Sánchez Cánovas... ... Jurisdicción Central. •••
• Bartolomé Orozco López. ... 1 jurisdicción Central. ••• ••• •••
••• Francisco Gómez González... Churruca...
▪ Marcelino García Sánchez. ... Sarmiento Gamboa...
... Miguel García Rojas... ,... Princesa...
... José J. García Beas.........1 E. M. Primera División Flota.
... Juan Argudo Plaza... ... Churruca... „, „,
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Empleo.,
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NOMBRE Y APELLIDOS
Francisco Sapiña Simó.
Manuel Rebollo Gómez...
Juan Sáez Lanzas...
Vicente Pelegrín Saura...
Francisco Pardo Núñez...
Fermín Ferrer Rodríguez.
Jaime Aznar Crespo... ...
Isidoro Valero García. ...
• • •
• • •
• • •
• •
•
• ••
• •
•
• • •
Destino actual.
••• ••• •••
Comandancia Marina Alicante.
Escuela de Suboficiales....,
Grubo Modem. Destructores.
Jurisdiccia Central. ...
R. A.-3 (Argos)... ...
Jurisdicción Central. .d.
Departamento Cartagena...
• • •
• • •
• • •
BASE NAVAL DE BALEARES
Manuel Domínguez Domínguez Base Naval Baleares...
Alfonso Rodríguez Monje. ••• Escuela de Suboficiales.
Manuel Toledo Genovart... ••• Procyon... ••• ••• ••• •••
Manuel Torres Benedicto. • • • Tritón... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Alfredo Moreno Manhy... •• • Tritón... ••• ••• ••. • • •
Manuel Martín Alvarez... Júcar... ...
Francisco Catena Mutioz. . • • Nalón...
... ••• ••• •••
Antonio Ruiz Ortiz...
•••
•• •
' Ebro... ... ... ... ... ...
Juan Pérez Sánchez... ... ... Base Naval Canarias...
Jesús Prats del Campo... ... Jurisdicción Central. ...
José Sánchez Silvosa... ... ... ' Jurisdicción Central. ...
• • •
• • •
• • •
• • • • • • •• •
• • • • • •
• • •
BASE NAVAL DE 'CANARIAS
Felipe Rosillo Cavia... •• • ... Base Naval
Justo. Pérez Macías... ...1 Base Naval
Pablo Huertas Torres. ... Base Naval
Salvador. Bernal - Sánchez. ... Base Naval
Eugenio Cobarrubias Gu
Cipriano González Déniz.
José A. Iñiguez Lostado...
José Hernández Moreno...
Manuel Mateos Melguizo.
• • •
• • •
• • •
• • •
REQUISITORIAS
(347)
Dionisio Luciano Castro Vidal, del veinticuatro
arios de edad; soltero, hijo de Servando y de María,
natural y vecino de Dorrón-Sangenjo (Pontevedra),
l‘larinero, últimamente tripulánte del vapor mercan
te español denominado Ibérico, procesado en causa
número 373 de 1959 por un supuesto delito de de
serción en el extranjero, comparecerá en el término
de treinta días, contados a partir de la publicación
de la presente, ante el Capitán de Infantería de Ma
rina D. José Luis Prada Bajo, Juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de San Sebastián
y como tal de la expresada causa, bajo apercibimien
to de ser declarado rebelde si no lo liciera.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposi
ción de este Juzgado.
San Sebastián, 10 de diciembre de 1959.—El Ca
pitán de Infantería de Marina, Juez instructor, José
Luis Prada Bajo.
•
o
(348)
Edelmiro Costas Otero, Fogonero del vapor Elo
rrio, de veinticuatro arios de edad, hijo de Manuel
y de Concepción, -natural de Hoi-Cangas de Mo
rrazo.
• • •
• • •
• • •
• • •
•
••
•
•
•
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Procesado en causa número 387 de 1959 por el
supuesto delito de deserción Mercante en el puerto
de Filadelfia, comparecerá en el término de sesenta
días ante el Juzgado Especial de Marina de Avilés,
bajo apercibimiento' de ser declarado rebelde.
Por ello, ruego a las Autoridades civiles y milita
res procedan a la busca y captura y, caso de ser ha
bido, lo pongan a mi disposición.
t,
Avilés, 9 de diciembre de 1959.—E1 Capitán de
Fragata, juez instructor, José Ramón Suárez.
•
(349)
Manuel Castiñeiras País, Carpintero del vapor Elo
rrib, de cuarenta y tres arios de edad, hijo de Pablo y
de Josefa, natural de Serres-Muros.
•
Procesado en causa número 387 de 1959 por el su
puesto delito de deserción mercante en el puerto de
New York, comparecerá en el término de sesenta días
ante el juzgado Especial de Marina de Avilés, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por ello, ruego a las Autoridades civiles y milita
res procedan a la busca y captura y, caso de ser ha
bido, lo pongan a mi disposición.
' Avilés, 9 de diciembre de 11959.—El Capitán de
Fragata, juez instructor, José Ramón Suárez.
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• (350)
José María Blanco Lago, Fogonero del vapor Elo
rrio, de treinta y cinco años de edad, hijo de Manuel
y de Josefa, natural de Louro-Muros.
Procesado'en causa núniero 387 de 1959 por el su
puesto delito de deserción mercante en el puerto de
New York, comparecerá en el término de sesenta días
ante el Juzgado Especial de Marina de Avilés, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por ello, ruego a las Autoridades civiles y milita
res procedan a la busca y captura y, caso de ser ha
bido, lo pongan a mi disposición.
Avilés, 9 de diciembre de 1959.—El Capitán de
Fragata, Juez instructor, José Ramón Suárez. ,
(351)
Antonio Louro Rey, Palero del vapor Elorrio, de
cuarenta y cuatro años de edad, hijo de Antonio y de
María, natural de Lariño-Muros.
Procesado en causa número 387 de. 1959 por el su
puesto delito de deserción mercante en el puerto de
New York, comparecerá en el término de sesenta días
ante el juzgado Especial de Marina de Avilés, bajo
apercibimiento de ser declarado 'rebelde.
Por ello, ruego a las Autoridades civiles y milita
res procedan a la busca y captura y, caso de ser ha
bido, lo pongan a mi disposición. •
Avilés, 9 de diciembre de 1959.—El Capitán de
Fragata, juez instructor, José Ramón Suárez,
(352)
Manuel Caamaño Blanco, Calderetero del vapor
r/orrio, de veinticuatro años de edad, hijo de Anto
nio y de Dolores, natural de Louro-Muros.
Procesado én causa número 387 de .1959 por el su
puesto delito de deserción mercante en,el puerto de
New York, comparecerá en el término de sesenta días
ante el Juzgado Especial de Marina de Avilés, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por ello, ruego a las Autoridades civiles y milita
res procedan a la busca y captura y, caso de ser ha
bido, lo pongan a mi disposición.
Avilés, 9 de diciembre de 1959.—El Capitán de
Fragata, Juez instructor, José Ramón Suárez.
(353)
Juan Cruz Lezámiz Anasagasti, hijo de Gil y de
Perfecta, nacido en Bermeo (Vizcaya) el día 24 de
noviembre de 1928, domiciliado últimamente en
Bermeo, calle de San Martín, número 4, bajo, solte
ro, Marino ; sabe leer y escribir ; sus señas personales
son : estatura 1,70 metros, pelo y cejas castaños, ojos
regulares y de color castafip, nariz aguileña, boca re
gular, barba poblada, color moreno, frente regular,
labios finds ; no tiene señas particulares ; procesado en
la causa número 152 de 1959 por delito de polizona
je, actualmente en ignorado paradero, comparecerá en
el término de treinta días, a partir de la publicación
de esta Requisitoria, ante el juez instrtuctor, Teniente
Coronel de Infantería de Marina D. Eduardo Gavira
Martín, residente en El Ferrol del Caudillo (Audito
ría de Marina), para responder a los cargos que se le
hacen en la expresada causa que se le instruye, bajo
apercibimiento que, de no efectuar su presentación
en el plazo citado, será declarado en rebeldía.
El Ferro' del Caudiillo, 9 de diciembre de 1959.
El Teniente Coronel, Juez instructor, Eduardo Gavi
ra Martín.
• (354)
Juan Gutiérrez Calvo; de treinta y cuatro arios de
edad, casado, Pescador, natural de Almería, hijo de
Antonio y de Rosa, procesado en causa número 196
de 1959 por, el delito de hurto a bordo de la em
barcación de pesca francesa nombrada Cándida, ma
trícula 143 dé Nemurs, comparecerá ante este Juz
g-ado Militar de Marina en el 'término de treinta
días, contados a partir de la publicación de esta Re
quisitoria, para responder a los cargos que le resul
ten de la citada causa, con apercibimiento de que.
de no verificarlo en el plazo señalado, será declarado
rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan a
disposición de este Juzgado.
Melilla, 11 de diciembre de 1959.—E1 Comandan
te, . Juez instructor, Manuel Gómez Mariscal.
355)
José Pérez Pego, hijo de Venancio y de Juana,
soltero, Marinero, de veinticuatro años de edad, do
miciliado últimamente en Santa Eugenia de Riveira,
rocesado en la causa número 55 de 1959 por delito
de deserción mercante ; comparecerá en el término
de quince días ante el Capitán 'de Infantería de Ma
rina D. Alfonso Buisán Pérez, Juez instructor de
la Comandancia Militar de Marina de Barcelona,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea Tuesto a dispo
sición de este Juzgado. •
Barcelona, 11 de diciembre de 1959.—E1 Capitán
de Infantería de, Marina, Juez instructor, Alfonso
Buisán Pérez.
(356)
Juan Mayo Rama, de veinticinco años de edad,
hijo de Manuel y de María, natural de Esteiro (La
Coruña) y vecino de Mayo (La Coruña), Marinero.
Angelino Franco Trillo, de treinta y dos años de
edad, hijo de Juan y de Inocencia, natural y vecino
de Ezaro (La Coruña), Marinero.
Ambos procesados en la causa número 347 de 1959,
instruida contra los mismos por el supuesto delito
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de deserción mercante ; comparecerán ante D. An
tonio Escudero Torres, Comandante de Infantería
de Marina, juez instructor del Juzgado Permanente
de la Comandancia Militar de Marina de Vigo, advirtiéndoles que; de • no hacerlo así en el plazo de
treinta días, a partir del de la publicación de la pre
senté Requisitoria, serán declarados en rebeldía.
Vigo, 12 de diciembre de 1959.—El Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Antonio
Escudero Torres.
(357)
Encarnación Martín Vargas, de cuarenta y dos
años de edad, hija de José y de Encarnación, sol
tera, natural de Granada y con residencia en dicha
capital, sin domicilio conocido y cuyo actual para
dero se ignora ; comparecerá en el término de trein
ta días, contados a partir de la publicación de la
presente Requisitoria, ante el Juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Cádiz, Coman
dante de Infantería de Marina D. Víctor Gutiérrez
Jiménez, para responder a los cargos que le resulten
del expediente número 19 'de 1957, que se le instru
ye por falta de polizonaje, bajo apercibimiento de
que, de no hacerlo así, se le declarará rebelde.
Por tanto, niego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habida, la pongan a disposición de este
Juzgado.
Cádiz, 12 de diciembre de 1959.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Víctor Gu
tiérrez Jiménez.-
(358)
Antonio Fernández Cruz, de treinta años de edad,
soltero, hijo de Francisco y de Carmen, natural y
vecino de Cádiz, calle Grupo Social de Trille, nú
mero 14, jornalero, al que se le sigue la causa nú
mero 142 de 1958 por supuesto cielito de polizonaje
a bordo del buque sueco Gdynia; comparecerá en
el término de treinta días, contados a partir de la
publicación de la presente Requisitoria, ante el Juez
instructor, Comandante de Infantería de Marina don
Víctor Gutiérrez Jiménez, bajo apercibimiento de
que, de no efectuarlo así, se le declarará rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan
a disposición del excelentísimo señor Capitán Gene
ral de este Departamento Marítimo de Cádiz.
Cádiz, 12 de diciembre de 1959.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Víctor Gu
,tiérrez Jiménez.
Número 293.
(359)
Anulación del Requisitoria.—Habiéndole sido con
cedida l gracia de indulto prevenido en la Ley
de 26 de octubre de 1927 al inscripto de este Trozo
Francisco Díaz Desta, y en su consecuencia la termi
nación del expediente judicial instruido al mismo
por falta de presentación al servicio de la Armada,
y que -había sido declarado en rebeldía, con la decla
ración de -sin responsabilidad", se anula la Requi
sitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINIS
TERIO DE MARINA número 175, de 5 de agosto
de 1958.
Sada, 14 de diciembre de 1959.
[I]
ANUNCIOS PARTICULARES
(76)
Don Etilogio González Ortiz, Teniente de Navío,
Juez instructor de la Ayudantía Militar de Ma
rina de Güera (Sahara español) y del expedien
te de hallazgo s/n de una balsa de salvamento,
Hago saber : Que el día 30 del pasado mes de no
viembre, y en situación aproximada a unas ocho mi
llas al SW del lugar conocido por Vía Lobos Viejo
de este Distrito, fué hallada, abandonada, por el
pesquero María Purificación una balsa de sa.lvarnen
to con: la siguiente chapa de reconocimiento : Radeau
Type Berlin R K 2.—Nbre de persones 6.—Nom
bre d'Homologacion 85 E. S.—Constructeurs Ste.
Nautaise de Voilerie 13 et 14 Quai de Baco.—Nan
tes.—N.° 2064.
También se encontraron con la misma dos remos.,
un 'bichero y un anda flotante.
Lo que se hace público para que los interesados
en este hallazgo puedan alegar durante un término
de treinta días, a partir de la publicación de éste, por
medio de escritos dirigidos a este Juez instructor o
por comparecencia ante mí, cuanto les convenga.
Güera, 12 de diciembre de 1959.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Eidogio González Ortiz.
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